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ABSTRAK 
Razan Ihtifazhuddan. K1513063. DESAIN MODUL PENGAYAAN PADA 
MATA PELAJARAN KONSTRUKSI BETON BERTULANG SESUAI 
DENGAN SNI BETON UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN 
NILAI TIGA RANAH BELAJAR SISWA KELAS XI TEKNIK 
KONSTRUKSI BATU BETON SMK NEGERI 2 SURAKARTA DENGAN 
MODEL INQUIRY LEARNING. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2017. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya 
peningkatan keaktifan dan nilai pada tiga ranah belajar dengan penerapan modul 
pengayaan dengan model pembelajaran Inquiry Learning pada mata pelajaran 
Konstruksi Beton Bertulang siswa kelas XI Teknik Konstruksi Batu Beton SMK 
Negeri 2 Surakarta. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas XI Konsentrasi Teknik Konstruksi 
Batu Beton SMK Negeri 2 Surakarta, dalam satu kelas yang terdiri dari 31 siswa. 
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan antara lain observasi, teknik tes, dokumentasi, dan wawancara. Teknik 
analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, alur yang dilalui meliputi 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah nilai ranah kognitif rata-rata 79,77 dengan 
ketuntasan 90,32%. Hasil nilai ranah afektif didapatkan nilai rata-rata 81,05 
dengan ketuntasan 80,65%. Sedangkan nilai ranah psikomotorik didapatkan rata-
rata 80,09 dengan ketuntasan 84%. Siswa yang aktif 87,10% dan siswa yang 
belum aktif sebesar 12,90%. Kesimpulan bahwa penerapan pembelajaran dengan 
modul pengayaan dengan model pembelajaran Inquiry Learning dapat 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar pada mata pelajaran Konstruksi Beton 
Bertulang siswa kelas XI Teknik Konstruksi Batu Beton SMK Negeri 2 Surakarta. 
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ABSTRACT 
 
Razan Ihtifazhuddan. K1513063. DESAIN OF ENRICHMENT MODULE AT 
CONCRETE REINFORCEMENT CONSTRUCTION COMPATIBLE WITH 
CONCRETE SNI TO INCREASE ACTIVITY AND LEARNING RESULT 
STUDENTS OF CLASS XI CONCRETE CONSTRUCTION ENGINEERING 
SMK NEGERI 2 SURAKARTA WITH INQUIRY LEARNING MODEL. Thesis, 
Surakara : Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
December 2017 
 
 The purpose of this research is to know the improvement of activity and 
learning outcomes with the application of enrichment module with instructional 
model of Inquiry Learning on the subjects of Concrete Construction of Student 
Class XI Concrete Construction Construction of SMK Negeri 2 Surakarta. 
 The subject of the research is the students of class XI Concentration of 
Concrete Construction Technique of SMK Negeri 2 Surakarta, in a class 
consisting of 31 people.. This research is a Classroom Action Research. Data 
collection used, among others, observation, test techniques, documentation, and 
interviews. The data analysis is done descriptively qualitative, the troughs include 
data reduction, data presentation and conclusion. 
 The results of this study are as follows, from 31 students in one class, the 
average cognitive domain score was 79,77 with percentage of 90,32%. Then for 
affective domain results obtained an average value of 81.05% with a percentage 
of mastery 80.65%. While the psychomotor domain score obtained an average of 
80.09 with the percentage mastery 84%. The percentage of active students is 
87.10% or as many as 27 students and the percentage of inactive students is 
12.90% or as many as 4 students. So, it can be concluded that the application of 
learning with enrichment module with instructional model Inquiry Learning can 
improve the activity and learning result on the subjects Concrete Reinforcement 
Construction students of class XI Concrete Construction Engineering SMK Negeri 
2 Surakarta. 
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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“1 gram pengalaman akan lebih berguna dari pada 1 ton teori“ 
(Mahatma Gandhi) 
 
“Kesuksesan akan terlahir di ikuti dengan kerja keras, walau tidak selalu 
menempatkan pada puncak tetapi akan membuatmu dekat dengan kesuksesan” 
(Margaret Thatcher) 
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